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Выпускная квалификационная работа Ю. Б. Федоровой посвящена актуальной для 
современных экономсоциологических исследований и исследований по социологии 
предпринимательства теме – изучению музейного бизнеса в Китае и России. 
Цель выпускной квалификационной работы – проанализировать особенности реализации 
типовых моделей PR-мероприятий как инструмента ведения музейного бизнеса в музейных 
организациях России и Китая. Достижение цели дипломного проекта предполагает реализацию 
следующих практических задач: проанализировать особенности развития музейного дела в 
музейных организациях России и Китая в условиях экономической и культурной глобализации; 
проанализировать базовые стратегии организации деятельности по связям с общественностью в 
российских и китайских музеях, а также основные типовые модели PR-мероприятий в 
современных музеях; изучить особенности реализации типовых моделей PR-мероприятий как 
инструмента ведения музейного бизнеса в музейных организациях России и Китая на примере 
Центрального музея связи имени А.С. Попова, Санкт-Петербург, и Императорского дворца 
династий Мин и Цин, Пекин; разработать рекомендации по совершенствованию организации 
работы по связям с общественностью в современных музеях. (С. 7 - 8). 
На наш взгляд автор успешно справилась с поставленными задачами. ВКР 
выполнена на основе современных данных экономико-социологических исследований 
развития музейного бизнеса в Китае и России, Пекине и Санкт-Петербурге, а также 
авторского эмпирического социологического исследования и с использованием 
современной литературы по теме. В процессе работы над ВКР Ю. Б. Федорова проявила 
самостоятельность, целеустремленность, активность в проведении эмпирического исследования. 
ВКР Ю. Б. Федоровой представляет собой самостоятельное исследование музейного бизнеса 
в Пекине и Санкт-Петербурге, прикладные результаты которого можно было бы рекомендовать 
использовать как для дальнейших научных исследований по данному направлению социологии, 
так и для разработки рекомендаций руководству частных музеев и государственным музейным 
организациям в наших городах и странах. Важно обратить внимание на наличие у автора 
публикаций и выступлений на научных меропориятиях по теме ВКР (см. приложение к отзыву). 
Кроме того, важно обратить внимание на то, что Ю. Б. Федорова является лауреатом второго 
всероссийского конкурса на лучшую научную работу, посвященную исследованиям российского и 
китайского обществ XX-XXI вв., который проводился в 2020 г. Общероссийской общественно-
государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» (3 место). ВКР 
отвечает требованиям, предъявляемым к работам подобного рода, и заслуживает высокой 
положительной оценки «отлично». 
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